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El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2012, adoptà el següent acord:
APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del  
Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a venda d’articles de record o souvenirs a l’Àrea de la 
Sagrada Família de Barcelona, d’iniciativa municipal; i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública  de  l’aprovació  inicial,  de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Planejament,  de  valoració  de  les 
al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la  
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des del  dia  següent  a  aquesta publicació.  No obstant,  se’n  pot  interposar  qualsevol  altre  recurs que es consideri 
convenient.
L’esmentat document podrà consultar-se en el Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Hàbitat Urbà 
(Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, 
clicant “cita previa”) als efectes de l’art.17.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Als efectes de l’art. 17.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, també podrà consultar-se per medis telemàtics en el lloc 
web: www.bcn.cat/urbanisme.
NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA  ESPECIAL  D’ORDENACIÓ  DELS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS DESTINATS A VENDA D’ARTICLES DE RECORD O SOUVENIRS A L’ÀREA DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA.
Article 1. Objecte de la modificació puntual del pla especial
L’objecte de la modificació puntual del pla especial és l’ampliació del perímetre d’especial protecció existent a l’entorn de 
la Sagrada Família, adaptant-lo a les noves condicions previstes de mobilitat dels turistes en aquest entorn, a fi i efecte 
de protegir dels impactes negatius el paisatge urbà de l’entorn urbà d’especial interès del temple de la Sagrada Família.
Article 2. Documentació de la modificació puntual del pla especial
La documentació que forma la modificació puntual de pla especial és la memòria informativa i justificativa, la normativa, i 
els plànols d’ordenació, a més d’un annex on, per facilitar la comprensió, es transcriuen mot a mot tots els articles de la  
normativa  del  Pla  Especial  d’ordenació  dels  establiments  comercial  destinats  a  la  venda  d’articles  de  records  o 
souvenirs a la ciutat de Barcelona.
En cas de contradicció entre la normativa gràfica i l’escrita prevaldrà aquesta última, el criteri general sobre el particular, 
i la interpretació d’acord amb els continguts de la memòria justificativa i d’ordenació.
Article 3. Planejament concordant
És d’aplicació a aquest Pla tot allò regulat en el Pla Especial d’ordenació dels establiments comercial destinats a la 
venda  d’articles  de  records  o  souvenirs  a  la  ciutat  de  Barcelona,  aprovat  definitivament  pel  Consell  Plenari  de 
l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 27 de juny de 2008.
Són  d’aplicació  als  establiments  inclosos  en  aquest  àmbit  tots  els  articles  del  Capítol  II:  Definicions,  Capítol  III: 




















Dilluns, 26 de novembre de 2012
V: Usos disconformes, i les tres Disposicions Addicionals de la normativa del Pla Especial d’ordenació dels establiments 
comercial destinats a la venda d’articles de records o souvenirs a la ciutat de Barcelona.
Article 4. Àmbit d’ordenació
L’àmbit d’ordenació de l’ampliació es correspon amb els següents trams de carrer:
Tram del carrer València entre Nàpols i Padilla.
Tram del carrer Aragó entre Sardenya i Padilla.
Tram del carrer Consell de Cent entre Lepant i Padilla.
Tram de l’Avinguda Diagonal entre Nàpols i Padilla.
Trams dels carrers Sicília, Sardenya, Marina, Lepant i Padilla entre l’Avinguda Diagonal i el carrer València.
El nou perímetre d’especial protecció de les rodalies de la Sagrada Família queda delimitat pels carrers Rosellò, Padilla,  
Avinguda Diagonal i Nàpols.
Article 5. Execució del pla
El present pla s’executa mitjançant la concessió de les oportunes autoritzacions i llicències d’obertura d’acord amb les 
disposicions  del  Pla Especial  d’ordenació  dels  establiments comercial  destinats  a  la  venda d’articles  de records o 
souvenirs a la ciutat de Barcelona.
Barcelona, 12 de novembre de 2012
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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